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propre; joli, beau (- L. 15)
fruit
sombre
bien portant, en bonne sante
bureau de professeur, salle de
recherches
calme, tranquille
cours, legon (donner un cours)
pastもque
prefere, aime (j'aime bien)
ski
6troit, exigu





































●   ′
soir, soiree











excellent, bon, grand, "trもs bien"
pomme
Was eda
m auvai s
りんご　pomme
みかん　mandarine
もも　peche
なし　poire (japonaise)
かき　　kaki
いちご　fraise
ぶどう　raism
バナナ　banane
メロン　melon
すいかpastもque
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